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Джордж Оруелла (справжнє ім’я Ерік Артур Блер), видатний англійський 
письменник, талановитий публіцист, один з кращих книжкових рецензентів ХХ 
століття, народився в 1903 році в індійському селищі Мотіхарі на кордоні з Непалом. 
Він жив в аристократичній, але бідній сім’ї, і після закінчення навчання виїхав з Англії 
до її східних колоній, як колись його батько й тисячі інших незаможних англійців. Він 
пішов на службу в імперську поліцію, спочатку в Індії, потім у Бірмі. У 1927 році, 
розчарувавшись в ідеалах і системі, якій він служив, Блер іде у відставку й 
переселяється на Портобелло Роуд, у квартал лондонської бідноти, потім їде в Париж – 
осередок європейської богеми. Однак майбутній письменник вів аж ніяк не богемний 
спосіб життя, він жив у робітничому кварталі, де заробляв миттям посуду і набирався 
досвіду й вражень, які пізніше наповнять його романи й численні есе. Він свідомо 
інверсує свою біографію у напрямі життєвого шляху свого улюбленця Джека Лондона. 
Його назавжди охоплює глибоке співчуття до простої людини-робітника. Вибір 
простонародного імені Джордж та прізвища Оруелл (так називалася невелика річка в 
місцевості, де письменник провів своє дитинство) пізніше дослідники пояснили тим, 
що Блер хотів здійснити своєрідний акт розриву з минулим, утвердивши тим самим 
своє друге «я». 
Про свої переконання тих років письменник писав: «До 1930 року я не вважав 
себе соціалістом. По суті, я не мав тоді чітко окреслених політичних поглядів. Я став 
соціалістом більше через відразу до знедоленого, занедбаного життя бідніших частин 
промислового робітництва, ніж через теоретичне захоплення плановим суспільством». 
Однак, у 1937 році, коли  Оруелл вирішив взяти участь у громадянській війні, оскільки 
вважав своїм обов’язком стати на захист соціалістичної ідеї, він зрозумів, що соціалізм 
може мати інше обличчя, коли побачив безжалісні розстріли десятків тисяч 
«інакомислячих» у лівореспубліканському таборі. Саме участь у громадянській війні в 
Іспанії стала переломним етапом в житті письменника і заставила його переосмислити 
свої ідейні позиції щодо соціалізму. Світоглядні й політичні переконання Оруелла 
остаточно зміцніли в період другої світової війни, під час якої  письменник зіткнувся з 
тоталітарними методами правління Радянського Союзу. Надалі Оруелл – ворог 
беззаконня, терору, насильницького однодумства, виправданого політичною 
необхідністю, постійно звертався до глибоких роздумів про сутність історичних 
процесів, наповнюючи своїми ідеями та думками есе, нариси і романи. 
Головною працею письменника став роман-антиутопія «1984» в якому Оруелл 
ставив завдання розвіяти сталінський міф соціалізму і таким чином допомогти своїм 
читачам позбавитися неправдивих ідейних догм, шаблонів і стереотипів. Будучи 
прихильником демократичного соціалізму та запеклим супротивником тоталітаризму, 
письменник вважав своїм обов’язком займатися просвітництвом народу на благо 
свободи і демократії та до останній своїх днів зберігав надію, що, не дивлячись на 
ідеологічні режими, суспільство не відмовиться від споконвічних цінностей та ідеалів 
рівності, справедливості та незалежності.  
